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ABSTRAK 
 
Pada saat ini, jalan Soekarno-Hatta yang terdapat di Kota Malang sudah sangat 
padat. Dikarenakan di sekitar jalan tersebut terdapat 2 Universitas ternama 
sehingga, membuat kinerja ruas jalan pada jalan Soekarno-Hatta semakin 
meningkat. Sehingga, pengguna jalan Soekarno-Hatta memerlukan suatu alternatif 
perbaikan agar didapat jalan yang tidak padat. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini bedasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Tahapan 
untuk melakukan studi ini adalah dengan melakukan survey lalu lintas pada ruas 
jalan Soekarno-Hatta, simpang 3 bersinyal pada Jalan Soekarno-Hatta – Jalan MT. 
Haryono - Jalan Mayjend. Pandjaitan, serta simpang 3 tak bersinyal pada Jalan 
Soekarno-Hatta – Jalan Bunga Coklat. Pada kondisi eksisting, ruas jalan Soekarno-
Hatta jam puncak pagi memiliki DS sebesar 0,83. Untuk simpang tak bersinyal, jam 
puncak pagi memiliki DS sebesar 0,79. Untuk simpang bersinyal pada pendekat 
utara dijam puncak pagi DS sebesar 0,96, pada pendekat barat dijam puncak pagi 
DS sebesar 0,95, pada pendekat timur dijam puncak pagi DS sebesar 0,92. Dengan 
DS yang melebihi 0,8 maka, diperlukan manajemen lalu lintas agar didapatkan 
kinerja jalan yang optimal. Yaitu dengan memasang rambu larangan untuk 
kendaraan berat agar tidak melewati ruas jalan Soekarno-Hatta. Dan juga 
menambah detik pada nyala lampu hijau di simpang bersinyal. 
 
Kata Kunci : lalu lintas harian rata – rata; kinerja jalan dan simpang; manajemen 
lalu lintas.  
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ABSTRACT 
 
At this age, the Soekarno-Hatta road in Malang City already crowded. The two 
well-known universities offering the performance of the road sections on the 
Soekarno-Hatta road was increasing. Therefore, Soekarno-Hatta road users need 
an alternative repair so that the road was not congested. The method used in this 
study is based on the 1997 Indonesian Road Capacity Manual (MKJI). The steps to 
carry out this study are to conduct a traffic survey on the Soekarno-Hatta road, 
intersection 3 signaling on Soekarno-Hatta Road - Jalan MT. Haryono, - Mayjend 
Street. Pandjaitan, as well as the unsigned 3 intersections on Jalan Soekarno-Hatta 
- Bunga Bunga Street. In the existing condition, the Soekarno-Hatta road section 
at the peak of the morning has a DS of 0.83. For unsignalized intersections, the 
morning peak hour has a DS of 0.79. For signaling intersections in the north 
approaching at the DS morning peak at 0.96, at the western approach at the 
morning peak DS at 0.95, at the east approach at the DS morning peak at 0.92. 
With a DS that exceeds 0.8, traffic management is needed to obtain optimal road 
performance. Particularly by installing prohibition signs for heavy vehicles so as 
not to cross the Soekarno-Hatta road. Also, to add the seconds to the green light on 
the signal intersection. 
 
Keywords: Average Daily Traffic; Road and Intersection Performance; Traffic 
Management 
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